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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  adanya hubungan antara stabilitas sistem 
perbankan dan stabilitas moneter terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia 
dengan menggunakan variabel CAR, NPL, LDR, Inflasi, Nilai Tukar dan PDB  . Model 
analisis  dalam peneltian ini adalah model VECM (Vector Error Correction Model) 
dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  terdapat hubungan satu arah antara beberapa variabel 
stabilitas perbankan  dan stabilitas moneter. Seperti, variabel nilai tukar berhubungan 
positif terhadap CAR, variabel nilai tukar berhubungan positif terhadap PDB, variabel 
NPL berhubungan positif terhadap LDR, dan variabel LDR berhubungan positif 
terhadap PDB. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketika terjadi guncangan 
pada keempat variabel yang berhubungan tersebut maka akan berdampak langsung 
pada kestabilan sistem keuangan dan sistem perbankan. Untuk penelitian selanjutnya 
disarankan agar meneliti lebih lanjut tentang stabilitas sistem keuangan.
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